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  *    海の日7/18（月）、敬老の日9/19（月）、秋分の日9/23（金）は休日開館しています。 
  **    8/12（金）、9/30（金）は図書館整備等による休館日、8/13（土）-8/14（日）は全館 
     清掃のための臨時休館です。  







 休日開館延長期間  7月16日(土)～7月31日(日) 
 開館時間     10：00～22：00 
 
★ 詳細は･･･ 開館日程 
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/piCal/ 








 書庫内図書 7月 6日（水）～ 8月31日（水） 
 開架図書    7月22日（金）～ 9月16日（金） 
【学部生】 
 書庫内図書・開架図書 















            にご協力ください 
大学全体の取り組みに合わせ、附属図書館でも節電
とクールビズを励行しています。 
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7月  4日 （月） 16:00-16:30 
7月 15日 （金） 15:00-15:30 
 
・文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
7月 14日 （木） 15:00-15:45 
7月 19日 （火） 16:00-16:45 
・ 
・学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
7月 12日 （火） 16:00-16:30 
7月 20日 （水） 15:00-15:30 
 
・学術論文の探し方：海外編 
-Web of Scienceを中心に- 
7月 11日 （月） 16:00-16:45 









❑ 日時： 7月 13日 (水) 15:00-16:00 
❑ 場所： 附属図書館3F 講習会室 
❑ 対象： 学部3,4回生（それ以外の方もお気軽に） 
❑ お申込み： 予約不要・当日の飛び込み参加歓迎!! 
 
【問い合わせ先】 
      附属図書館 参考調査掛 
        Email ： ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
       Fax ： 075-753-2650 
    論文・レポートの書き方と 





❑ 日時： 7月 14日 (木) 10:30-12:00 
❑ 場所： 附属図書館3F 講習会室 
❑ 形式： 実習方式 
❑ 講師： トムソン・ロイター 
 ❑ 対象： 学内者 
❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
      Email ： ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 




ス (7/13, 16:30-)、桂キャンパス (7/14, 16:30-)で
開催!! 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「【講習会】Web of Science & EndNote Web 
 講習会 (7/12-14) =学内5会場で開催！= 」 
外国文献収集の基礎 
                          &                講習会                                  
上場・非上場を含む約4,500社の有価証券報告書や
半期報告書等を収録した企業財務情報オンライン
サービス NEXT有報革命 の講習会を開催します。 
 
 ❑ 日時： 7月 4日 （月） 13:00-14:30 
 ❑ 場所： 附属図書館3F 講習会室 
 ❑ 形式： 実習方式 
 ❑ 講師： 日立ハイテクノロジーズ 
 ❑ 対象： 学内者 
 ❑ お申込み： 先着30名（予約優先/メール等で受付） 
 
【申込先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax：075-753-2650 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「【講習会】企業財務情報オンラインサービス
「NEXT有報革命」講習会(7/4) 」 
企業財務情報オンラインデータベース  







     紹介状の申請はお早めに    
 今月の定期講習会 
